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六聖殉教者の碑」の除幕式が行われた。この16聖人は1633年から1637年にか
けて，日本で布教中に捕えられ，長崎の西坂で殉教したドミニコ会の司祭・



















6. 聖マグダレナ(女) 長崎 グ
7. 聖マリーナ併) 大村 か
8. 聖ミゲル九郎兵衛 信徒
9. 聖ラザロ 京都 グ
10. 聖ロレンソ・ルイス フィリビン グ
11. 聖ドミンゴ・エルキシア スペイン 司祭
12. 聖ルカ・スピリト・サント スペイン グ
13. 聖アントニオ・ゴンザレス グ グ
14. 聖ミゲル・アオサゃラザ グ グ
15. 聖ヨルダノ・アンサロネ イタリア グ
(シシリー)
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1640年 7月6日(寛永17・5. 17) 
使節船は，長崎港外に着いた。
第 3節 ポルトガル使節団の受難





















63 寛永17年(1640)ポルトカリレ使節団長崎受難事件 (2) 
町とL、う場所に，ポルトガルのガレオット船が，投錨したことを聞いた」と































































































































































































































































































































































































































































































1. Manue1 Fernandes de Abreu.マカオへ戻ってきた船の水先案内人，
Buarcos生れのポルトガル人，マカオで結婚していて， 30才。
2. Domingos de Quadros.外科医，マカオ出身の2才，既婚者。
3. Manuel Cardoso.マストや帆の係。マカオ出身， 39才，既婚者。
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4. J oao De1gado.使節団の書記役，ゴア出身，マカオで結婚， 32才。
5. Jose da Si1va. (ベンガラ)北部 Ragao出身， 30才，マカオで結婚。
6. Gonca1o Cardoso.マカオで生れた，未婚， 23才。
7. Pascoal Pires.マカオの中国人， 48才の既婚者。
8. Bras Pereira.マカオ出身， 30才の既婚者。
9. Antonio Fernandes Torga.マカオ出身， 36才の既婚者。
10. Joao Pereira. Diu出身， 47才，マカオで結婚。
11. Migue1 Teixeira.ゴアの Chorao島出身， 3才の未婚者。
12. Migue1 Carva1ho.先祖は朝鮮人，マカオの生れ， 47才の既婚者。
13. Agostinho do Rosario.マラパール系ゴア人，マカオで、結婚，丁度40才。
13人の証言による詳細は，マカオからローマ法皇へ報告されたが， 13人のマ


































































































Luis Pacheco 一一コーチム (Cochim)出身， 68才，マカオ居住，夫人
は既に死亡。
Rodrigo Sanches de Par吋 esートマー(Thomar)出身，マカオで結婚，
35才(或いは56才)
Simao Vaz de Paiva (或し、は Pavia)一一リスボン出身，マカオで結婚，
53才。
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5 月 末 日 没
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